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siamo reduci da un periodo molto impegnativo, che ci ha visto coinvolti in modo attivo 
nell’organizzazione di due eventi che hanno conferito una grande visibilità alla nostra Associazione: 
le Giornate Tecniche della SIA e i Campionati Europei di Tree Climbing, svoltisi all’inizio del mese 
di luglio rispettivamente a Milano e a Monza. 
Entrambi gli eventi hanno ottenuto ottimi risultati in termini di partecipazione e hanno confermato 
quanto può essere efficace il volontariato, soprattutto quando coordinato nel giusto modo. Desidero 
ringraziare Stefania Gasperini per il coordinamento nell’organizzazione delle Giornate Tecniche e 
Massimo Sormani e Giovanni Ugo per il coordinamento nell’organizzazione dei Campionati 
Europei di Tree Climbing, senza i quali i risultati non sarebbero stati altrettanto lusinghieri. Sono 
tantissimi i volontari della SIA che hanno lavorato assiduamente e a tutti rivolgo un sentito 
ringraziamento. 
Il numero 2 del 2015 di ARBOR presenta un avvicendamento alla Direzione. Il Comitato Editoriale 
della Rivista ha nominato Direttore Responsabile Lucio Montecchio. Colgo l’occasione per 
ringraziare Luigi Sani per tutto il tempo e l’impegno dedicato a curare la nostra rivista. Al 
contempo ringrazio Lucio Montecchio per aver accettato il nuovo incarico, certo che farà del suo 
meglio per garantire una crescita costante in termini di qualità dei contributi. 
Questo numero di ARBOR annovera tre articoli tecnici, il primo sul ritorno del gelso 
nell’arboricoltura ornamentale, il secondo su Kretzschmaria deusta, un fungo patogeno 
particolarmente insidioso in ambiente urbano, e il terzo sui principi e le pratiche dell’arboricoltura 
conservativa. La rubrica ARBOR-Selection presenta in questo numero due lavori tratti dal 
WebMagazine AboutPlants, che ancora una volta ringraziamo per la concessione e la cortese 
collaborazione. Chiude il numero di ARBOR un’esperienza di cura di grandi alberi raccontata da 
un nostro Socio. 
 
Non mi resta che augurare a tutti una buona lettura e una buona estate. 
 
 
 
 
  
